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ＡＳＥＡＮ憲章の策定
　
─第一三回首脳会議における憲章署名までの道のり
二
○○
七年一一月二
○
日、シンガポールで第一三回ＡＳＥＡＮ首脳会議が開催された。この会議の最
大の焦点はＡＳＥＡＮという組織を法的に規定するＡＳＥＡＮ憲章（
A
S
E
A
N
 C
harter 、以下「憲章」 ）
の署名であった。本稿では憲章策定 めぐる合意形成を分析し、 の内容を紹介する。
鈴木早苗
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ASEAN憲章の策定─第 13 回首脳会議における憲章署名までの道のり
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